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B リンパ芽球性白血病 /リンパ腫
B lymphoblastic leukemia / lymphoma, not otherwise speciﬁed 
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　〔WHO 分類第 4 版（2008）における診断名〕B
リンパ芽球性白血病/リンパ腫 B lymphoblastic 
leukemia/lymphoblastic lymphoma（B-ALL/LBL）
であるが，第 4版から B-ALL/LBL, not otherwise 
speciﬁed（NOS）と B-ALL/LBL with recurrent 
genetic abnormalities に分け，さらに後者は 7 つ 
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の 亜 分 類 ①B-ALL/LBL with t（9;22）（q34;q11.2）; 
BCR-ABL 1，②B-ALL/LBL with t（v;11q23）; MLL 
rearranged， ③B-ALL/LBL with t（12;21）（p13;q22）; 
TEL-AML1（ETV6-RUNX1）, ④B-ALL/LBL with 
hyperdiploidy，⑤B-ALL/LBL with hypodiploidy
（hypodiploid ALL）， ⑥B-ALL/LBL with t（5;14）








型にはB-ALL/LBL と T-ALL/LBL のみが記載され









　〔発生頻度〕ALLはその 3/4 が 6 歳以下の小児に
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